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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya layanan yang baru berbasis 
internet di Pengadilan Agama Tulungagung, yaitu aplikasi E-Court yang 
dimaksudkan untuk mewujudkan salah satu asas peradilan yaitu sederhana, cepat, 
dan biaya ringan. Peneliti dalam hal ini bermaksud melihat fakta di lapangan yaitu 
di Pengadilan Agama Tulungagung, apakah aplikasi E-Court tersebut berperan 
dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, 
mengingat kemampuan masyarakat dalam mengakses internet berbeda-beda. 
Fokus dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana penerapan layanan E-
Court di Pengadilan Agama Tulungagung ? (2) Apakah kendala yang muncul 
dalam penggunaan E-Court di Pengadilan Agama Tulungagung ? (3) Bagaimana 
peran aplikasi  E-Court di Pengadilan Agama Tulungagung dalam mewujudkan 
asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan ? 
Dalam penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan peneliti dimulai 
dari penyusunan data, pengolahan data, mengorganisasi data, dan menemukan 
hal-hal yang penting yang berhubungan dengan E-Court. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Layanan E-Court di 
Pengadilan Agama Tulungagung diterapkan melalui 
https://ecourt.mahkamahagung.go.id yang berfungsi untuk mendaftarkan perkara, 
pemanggilan para pihak, pembayaran, dan persidangan secara elektronik (2) 
Kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Tulungagung dalam penyelenggaraan 
E-Court adalah kurangnya tenaga kerja yang menangani E-Court yang dapat 
bekerja di luar jam kerja, serta lemahnya sosialisasi menjadikan layanan E-Court 
belum berjalan maksimal (3)  Dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, 
cepat dan biaya ringan, aplikasi E-court menyumbang peran berupa pengurangan 
biaya perkara, biaya transportasi, tenaga dan waktu sidang bagi perkara-perkara 
yang tidak dikuasakan kepada advokat, namun dalam perkara yang dikuasakan 
kepada advokat baru dapat mewujudkan asas sederhana, cepat karena para 
advokat tetap menyamakan tarif untuk jasa berperkara manual ataupun melalui E-
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This research is motivated by a new service internet based in the 
Tulungagung Religious Court, namely E-Court Application.  With the application 
of the E-Court is intended to realize one of the principles of justice that is simple, 
fast, and low cost. Researchers in this case intend to look at the facts on the 
ground, namely in the Tulungagung Religious Court, whether the E-Court 
application plays a role realizing the principle of justice that is simple, fast, and 
low cost, considering the ability of people to acces the internet is different. 
The focus of the research in this thesis is : (1) How is the application of E-
Court Services in Tulungagung Religious Court ? (2) What are the obstacles that 
arise in the use of E-Court in Tulungagung Religious Court as a system which is a 
technology science product ? (3) What is the role of E-Court application in 
Tulungagung Religious Court   in realizing principles of justice that is simple, 
fast, and low cost ? 
In research, researchers using qualitative research methods. Data 
collection techniques used in this study were observation, interviews, and 
documentation. The analytical technique used by researchcers starts with 
compiling data, processing data, organizing data, and discovering important 
matters related to E-Court. 
The results of this study indicate that : (1) E-Court service at the 
Tulungagung Religious Court are implemented through  
https://ecourt.mahkamahagung.go.id which functions to register cases, summons 
of parties, trials electronically (2) Public ignorance of the existence of the E-Court 
application makes it an obstacle, so that E-Court services at the Tulungagung 
Religious Court have not been running optimally. (3) In realizing the principle of 
justice that is simple, fast, and low cost, E-Court application contributes to the 
role of  reducing case cost, transportation cost, labor and trial time for case that 
are authorized by lawyers, but in case aurhorized by new advocates can realize the 
principle is simple, fast because advocates continue to equalize rate for litigation 






البحث مستخلص  
فعانٛت اسخخذاو حطبٛماث انًحكًت اإلنكخشَٔٛت فٙ"أغشٔحت بعُٕاٌ    
دساست )إدسان انًبادئ انمعائٛت انبسٛطت ٔانسشٚعت ٔانًُخفعت انخكهفت 
، كخبج بٕاسطت آَا َٕسحٛاحٙ ، (" حانت فٙ يحكًت حٕنَٕغاغَٕغ انذُٚٛت
شٚعت ٔ ، لسى لإٌَ األسشة اإلساليٙ ، كهٛت انش 17116121171.
، ( AIAI)انذساساث انمإََٛت ، يعٓذ حٕنَٕجاجَٕج اإلساليٙ انحكٕيٙ 
 .SHI,M.Hum انز٘ كاٌ ٚذٚشِ انذكخٕس رٔ انفماث َعًت ، 
 
حطبٛك انًحكًت اإلنكخشَٔٛت ، سخٛصت ، سشٚعت ،: انكهًاث انشئٛسٛت   
 بسٛطت ، يحكًت حٕنَٕجاجَٕج انذُٚٛت
انذُٚٛت حٕنَٕج أکَٕجفٙ يحكًت  انذافع ٔساء ْزا انبحث ْٕ خذيت جذٚذة  
، ْٔٙ حطبٛك انًحكًت اإلنكخشَٔٛت. ْزا انخطبٛك ْٕ خذيت   
انخماظٙ ٔٚعمذ إنكخشًَٔٛا أٔ عبش اإلَخشَج ٔانز٘ حى افخخاحّ يٍ لبم 
ٔانز٘ ٚسخُذ إنٗ الئحت انًحكًت  8102انًحكًت انعهٛا يُز يُخصف عاو 
فٙ انًحاكى اإلنكخشَٔٛت  بشأٌ إداسة انمعاٚا 8102نعاو  3انعهٛا سلى 
 8102نعاو  0ٔانخٙ حى حُمٛحٓا الحمًا بًٕجب الئحت انًحكًت انعهٛا سلى 
بشأٌ انمعاٚا اإلنكخشَٔٛت ٔإداسة انًحاكًاث فٙ انًحاكى. يع حطبٛك 
انًحكًت اإلنكخشَٔٛت ٚٓذف إنٗ ححمٛك أحذ يبادئ انعذانت انبسٛطت 
ٌ فٙ ْزِ انمعٛت انُظش فٙ ٔانسشٚعت ٔانًُخفعت انخكهفت. ٚعخزو انباحثٕ
انذُٚٛت ،  حٕنَٕج أکَٕجانحمائك عهٗ أسض انٕالع ، ٔححذٚذاً فٙ يحكًت 
يا إرا كاٌ حطبٛك انًحكًت اإلنكخشَٔٛت فعاالً ٔٚجسذ حمًا يبذأ انعذانت 
 انبسٛػ ٔانسشٚع ٔانًُخفط انخكهفت.
 
 ) كٛف ٚخى حطبٛك خذياث انًحكًت اإلنكخشَٔٛت0ٚشكز ْزا انبحث عهٗ: (




انذُٚٛت كُظاو  حٕنَٕج أکَٕجاسخخذاو انًحكًت اإلنكخشَٔٛت فٙ يحكًت 
) يا ْٕ يسخٕٖ فعانٛت اسخخذاو انًحكًت 3يُخج انعهٕو انخكُٕنٕجٛت؟ (
اإلنكخشَٔٛت فٙ يحكًت  انذُٚٛت فٙ ححمٛك يبذأ انعذانت بسٛػ ٔسشٚع 
ُخفط انخكهفت؟ٔي  
 
فٙ انبحث ، ٚسخخذو انباحثٌٕ غشق انبحث انُٕعٙ. كاَج حمُٛاث جًع 
انبٛاَاث انًسخخذيت فٙ ْزِ انذساست انًالحظت ٔانًمابالث ٔانخٕثٛك. حبذأ 
انخمُٛت انخحهٛهٛت انخٙ ٚسخخذيٓا انباحثٌٕ بخجًٛع انبٛاَاث ٔيعانجت 
انًخعهمت بانًحكًت  انبٛاَاث ٔحُظٛى انبٛاَاث ٔاكخشاف األيٕس انًًٓت
 اإلنكخشَٔٛت.
 
نذُٚٛت غٛش فعال بشكم كايم فٙ ححمٛك يبذأ انعذانت انبسٛطت ٔانسشٚعتا   
فٙ ححمٛك يبذأ انعذانت انز٘ ْٕ بسٛػ ٔسشٚع ٔيُخفط انخكهفت ، ٚساْى 
حطبٛك انًحكًت اإلنكخشَٔٛت فٙ دٔس حمهٛم حكهفت انمعاٚا ، ٔحكانٛف انُمم 
نهمعاٚا انخٙ ال ٚأرٌ بٓا انًحايٌٕ ، ٔنكٍ فٙ  ، ٔانعًم ٔٔلج انًحاكًت
انحاالث انخٙ ٚخى حًكُٛٓا يٍ لبم دعاة جذد ًٚكٍ أٌ حذسن انًبذأ بسٛػ 
ٔسشٚع ألٌ انذعاة ٕٚاصهٌٕ يعادنت يعذالث خذياث انخماظٙ ٚذًٔٚا أٔ 
يٍ خالل انًحكًت اإلنكخشَٔٛت ، بحٛث ال ٚخى حخفٛط حكانٛف غانبٙ 
 .انعذانت
 م ، ٔانعًم ٔٔلج انًحاكًت نهمعاٚا انخٙ ال ٚأرٌٔحكانٛف انُم
 
 
 
 
 
  
 
